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Cognome
Nome
matricola
Avvertenze
svolgere non piu` di 5 esercizi scegliendo fra i seguenti tre gruppi
Quesiti teorici 6 p
1. Misurabilita` delle funzioni derivabili
2. Definizione di integrale di Lebesgue
3. Teorema di Beppo Levi
4. Teorema Beta Gamma di Eulero
5. Teorema sul quoziente di due densita` congiunte
Esercizi secondo parziale
1. 5 p Sia X = {1, 2, 3, 4, 5}, I = {{1}, {4}}. Descrivere esplicitamente la σ algebra generata
da I
2. 6 p Data la funzione
fX(x) =
{
xe−ax2 se x ≥ 0
0 se x < 0
scegliere a in modo che essa sia una densita` di probabilita`. Per il valore trovato scrivere
la funzione di distribuzione cumulativa e calcolare media e varianza. Calcolare infine
P(0 < X ≤ √2)
3. 8 p La densita` congiunta di due variabili aleatorie X, Y e`
f(X,Y )(x, y) =
1
2pi
e−(2x
2−xy+ 1
4
y2)
(a) Determinare le densita` marginali fX(x) e fY (y) e dire se X e Y siano indipendenti.
(b) Verificare che si tratta effettivamente di una densita`
(c) Determinare Cov(X,Y )
(d) Determinare la densita` fZ(z) della variabile aleatoria Z = X + Y .
(e) Determinare la densita` fZ(z) della variabile aleatoria Z = Y/X.
Esercizi primo parziale
1. 5 p Risolvere il problema di Cauchy
y′′(x) = −(y′(x))2
y(0) = 1
y′(0) = 1
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2. 8 p Risolvere il problema di Cauchy parabolico{
ut = uxx + ux + u x ∈ R, t > 0
u(x, 0) = 2x x ∈ R
3. 6 p Calcolare la trasformata di Fourier fˆ(s) della funzione f(t) = e−2|t|
Risultati
I candidati con voto ≥ 25 che desiderano sostenere l’orale devono comunicarne l’intenzione al
docente entro venerd`ı 17 febbraio 2012 ore 13. Dopo tale termine i voti saranno verbalizzati.
644195 22
607629 24
645785 26
641596 30
607025 Respinto
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